




































Two-Dimensional Oxide-Interfacial Charges into 
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賀 電機系鄭桂忠老師榮獲 103年度科技部智慧電子國家型科技計畫成果「特優獎」 
  
賀 工工系陳照元、曾景暐、鄭尚宜、曾翊琪、吳柏瑤同學參加「2014 第 19屆全國大專
校院資訊應用服務創新競賽」榮獲宏碁自建雲應用組第一名(指導教授：黃思皓教授) 
  













 國內大學 103下學期交換生錄取公告 
參考網址：http://exten.web.nthu.edu.tw/files/14-1154-78828,r2843-1.php 
 













































































 聯合大學舉辦「2015 年第二屆國際金腦獎專題競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78739,r2469-1.php 
 
 朝陽科技大學辦理「2014 Spelling Bee 第 4屆全國技職院校英語拼字競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78743,r2469-1.php 
 
 亞東技術學院辦理「Arduino 微控器 人機互動設計」研習 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78823,r2469-1.php 
 
 國立新竹教育大學英語系「104級畢業公演- We won’t pay’ We won’t pay!」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78840,r2469-1.php 
 







 停電通知--人文社會館、生命科學二館、生命科學一館、生物科技館(103年 11月 21




 科技部徵求「生技醫藥國家型科技計畫」11月 27 日截止申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=835 
 
 衛生福利部國立台灣大學傳染病防治研究及教育中心 104 年度「研究生及大專生人才培









 教育訓練公告：11/26(三)14:00-17:00 旺宏館遠距教室 B（346室 ）「103學年度第一
學期 學術/研究倫理教育訓練(3)」，歡迎踴躍報名參加。                                    
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-78887%2cr3334-1.php 
 




 轉知：政治大學 2014 年 12月 5日舉辦「研究倫理工作坊-知情同意、利益衝突」，歡迎
踴躍報名參加                                   
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-78908%2cr3516-1.php 
 





















 檔案管理局舉辦「檔案 ACROSS查詢零距離──填問卷抽好康大禮」，歡迎參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 試用資料庫：Westlaw Next Academic 試用至 12 月 6日止，請多利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 歡迎參加圖書館於 11月 26日舉辦之「唐文標數位資料館發表會、主題展覽暨座談會 」 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 






 12月 10 日智財推廣講座－著作權案例分享，歡迎踴躍報名參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1505 
 
 11/20(四)看報紙、學外語一次搞定-PressDisplay 資料庫介紹 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1503 
 





















































1. 時  間：10月28日至11月22日，每週二、六，晚上七點半。 
2. 地  點：合勤演藝廳。 
3. 本週播映：11月18日(二)，阿波羅13號、 
      11月22日(六)，2001太空漫遊。 
4. 映後講座：11月18日，晚間8點30分。 


























3. 時 間：11月26日(三)，上午10點30分至11點30分。 
4. 地 點：國立清華大學總圖書館一樓清沙龍。 
「唐文標與一九七○年代台灣鄉土文學運動」主題展  
















1. 講  者：陳保基／農委會主委。  
2. 講  題：區域貿易協定下，台灣農業的未來。 
3. 時  間: 11月19日(三)，晚間7點至9點。 











1. 講  者：龔纓晏教授／寧波大學歷史系。 
2. 講  題：彩繪本利瑪竇世界地圖之謎。 
3. 日  期：11月19日(三)，中午12點至下午2點。 


















清華 tea time：獲金鐘獎的學術研究：科普與科學教育研究 18年 
說明： 
1. 講  者：傅麗玉教授／共教會師資培育中心。 
2. 時  間：11月21日(五)，下午3點30分至4點30分。 





1. 講  者：楊文山教授／中央研究院社會學研究所。 
2. 日  期：11月 20日(四)，下午 3點半至 5點。 








國立清華大學專題演講-103上  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 









11月 21日 1400-1530 Prof. Anatoly F Vanin 
Semenov Institute of Chemica, 




11月 26日 1400-1530 Prof. Jérôme Lacour 
Department of Organic Chemistry  
University of Geneva, Switzerland  
Stereoselective synthesis & catalysis 
with metal carbenes 
陳建添
/33363 
1530-1700 詹揚翔 教授 
中山大學化學系 
Semiconducting polymer nanoparticles as 
fluorescent probes for biological 
imaging and sensing 
黃哲勳
/31291 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
